
























ce (Georgiou, Stavrinides, 2006). Svjedoci smo 
?????????????????????????????????????????????
svom ekstremnom obliku manifestiraju agresijom, 
???????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????
ekstremne bihevioralne manifestacije. Svako 















dijete istuklo, gurnulo, ozlijedilo, kako bi se uništile 
?????????????????????????????????????????????????????











2006. provedeno na 202.056 djece i mladih u dobi 






navskih zemlja (Vejmelka, 2012). 
?????????????????????? ???????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
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???????? ? ???? ????????????????? ????????????????-
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ju socijalne odnosa. Razlika u socioemocionalnom 
??????????????????????????????????????????????
razliku u antisocijalnom ponašanju. Djevojke posti-
???????????????????????????????????????????????????
o odbijanju nasilja, stavovima prema prosocijalnim 
vrijednostima i ponašanju, kooperativnom rješe-
???????????????????????????????????????????????



















??????? ????????????? ?????????????? ?????? ?????
???????????????????????? ?????????????????????????
svoje manifestacije, povezano je sa samovredno-
???????????????????????????????????????????????
interakcijama (Andreou, 2001). U ovom kontekstu 
treba istaknuti da je adolescencija razvojni period 
velikih promjena na planu slike o sebi. Tjelesne 
promjene, promjene na kognitivnom, socijalnom 
i emocionalnom planu uvjetuju promjene u slici o 
????????????????????????????? ???????????? ??????





stav prema agresiji i nasilju te nisko samopoštova-
???????????????????????????????????????????????????
prediktivno za devijantno ponašanje, konzumiranje 
marihuane i alkohola u razdoblju od deset godina 












eksternaliziranim problemima u ponašanju kod mla-
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
ziranih problema u ponašanju (Ivarsson, Broberg, 
??????????? ??????????????????????? ?????????????????
?????????? ?????????????????????ok djeca koja su 
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????-
nost (Arseneault, Walsh, Trzesniewski, Newcombe, 
??????? ?????????????????????? ????????????????????
Radlif, Wang, 2011; Ivarsson, Broberg, Arvidsson, 
????????????????????????? ?? ???????????????????
Bjarnelind, 2010). Takva djeca, prema procjeni 
nastavnika manje su sretna u školi i imaju manje 
prosocijalnog ponašanja u odnosu na djecu koja 
?????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????
i anksiozna te su sklonija suicidu u odnosu na drugu 
???????????????????? ??????????????????????????????
nasilja mogu uz internalizirane imati i eksternali-
zirane probleme u ponašanju koji se manifestiraju 












nasilje dolaze iz obitelji u kojima nedostaje pozi-
tivne interakcije (Kim, Catalano, Haggerty, Abbott, 
????????????????????????????????????????????????????-
ritaran roditeljski stil (Baldry, Farrington, 1998). 
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
u kasnijoj dobi manifestiraju agresiju prema vrš-




kom nasilju u školi. Autoritarni roditelji postavljaju 
?????????????????????????????????????????????????????
Takvi roditelji statusno su orijentirani, koriste rodi-
?????????????????????????????????????????????????-







nja Georgiou i Stavrinides (2006) provedenog na 
??????????????????????????????????????????????????
















naglaskom na povezanost s roditeljskim ponaša-















koja rodne razlike pripisuje razlikama u procesu 
??????????????? ?????????????????????
?????????????????????? ???????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
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osnovnih škola u Rijeci. Ukupno je sudjelovalo 






nateljice škola. Nakon njihova pristanka, obzirom 
na malodobnost ispitanika i osjetljivost tematike, 
?????????????????????????????????????????????????????
provedeno u suradnji sa školskim pedagogom. 
????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????





dobiti njihove podatke na uvid.
Ispitivanje je provedeno u razredu za vrijeme 
trajanja redovite nastave u trajanju od jednog škol-
??????????????????????????????????????????????????-
















bod, „Jednom“ 2 boda, „Nekoliko puta godišnje“ 
???????????????? ?????????????????????????????-
no“ 5 bodova, „Nekoliko puta tjedno“ 6 bodova. 
Pitanjima od 1-6 mjeri se verbalno nasilje („Vikali i 
derali se na tebe vrlo glasno i agresivno.“), pitanja 
???? ???????????????????????????????????????????????
gurnuli.“), pitanja 9-10 mjere emocionalno nasil-
ništvo, tj. neizravno nasilje („?????????????????????-
??????????????), pitanja od 11-12 mjere ekonomsko 
nasilje („????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?????????????????-
ko nasilništvo, pitanje 14 mjeri seksulano nasilje 
(„????????????????????????????????????), pitanja 
15-17 mjere cyberbulling („???????????????????????
????????????????????????????????????????????.“), te pita-
nje 18 koje je otvoreno za bilo kakvu primjedbu 





iznosi Cronbach alpha=0.92, a koeficijent unutar-
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????-




Skala ispituje percepciju roditeljskog ponašanja na 
dimenziji emocionalnosti i kontrole. Sastoji se od 25 
???????????????????????????????????????????????????
Emocionalnosti (emocije koje roditelj manifestira u 
???????????????????????????? ????????????????????????-
nji odnosi se na komponentu ?????????? kontrole 



























2.76, zakrivljenost krivulje 9.12, C=24, Q=25.5, a 
??????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????-
vulje 5.37, C=23.5, Q=20.4), korišteni su nepara-
metrijski postupci obrade rezultata. 










njene su zajedno za adolescente i adolescentice. 
U svrhu odgovora na pitanje o prevalenciji, u 




?????????????????????????????? ?? ????????????????????????????? ??
0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
1. Vikanje ili deranje (agresivno) 45.93 20.34 20.34 3.49 5.23 4.65 43.27 24.56 22.81 2.34 4.68 2.34
??? ??????????????????????????????????????? 48.26 14.53 23.26 3.49 4.07 6.40 48.26 22.94 19.41 3.53 2.35 3.53
??? ? ???????????????????????????????????????????
???????????
69.19 13.37 8.14 2.91 2.33 4.07 78.82 12.35 7.06 1.18 0.00 0.59
4. Ogovaranje 25.15 20.47 30.41 4.68 7.60 11.7 31.58 20.74 26.32 7.60 8.19 5.85
??? ? ?????????????????????????????????????????????????
???????????
86.05 5.81 3.33 1.74 0.58 3.49 91.18 2.94 4.12 0.00 0.00 1.76
6. Prijetnja udarcima ili ozljedama 72.67 15.70 5.23 1.74 2.33 2.33 73.68 11.11 4.48 3.51 4.09 2.92
7. Udaranje ili namjerno guranje 59.88 17.44 9.88 4.07 4.07 4.65 71.18 12.94 6.47 3.53 2.94 2.94
8. Izudaranje predmetom ili šakom 91.23 4.07 0.58 0.00 1.16 2.91 94.15 2.34 2.92 0.00 0.00 0.58
??? ?????????????????? 64.91 21.64 7.02 2.34 0.00 4.09 57.89 22.81 11.11 1.75 1.17 5.26
???? ?????????????????????????????????? 73.26 12.79 5.81 2.33 2.33 3.49 84.81 10.59 1.18 1.18 1.76 0.59
???? ??????????????????????????????????????????? 88.30 6.43 1.75 0.58 0.58 2.34 91.81 3.51 2.34 0.58 1.17 0.58
12. Namjerno uništavanje ili oduzimali stvari 74.85 12.28 6.43 1.17 1.17 4.09 88.30 7.60 1.75 0.58 0.58 1.17
13. Tjeranje te ili prisiljavanje na nešto 81.40 11.07 3.49 1.16 1.16 1.74 91.23 3.51 3.51 0.00 0.00 0.75
???????????????????????????????????? 88.95 4.65 4.65 0.58 0.00 1.16 93.57 1.75 1.75 1.17 1.17 0.58
???? ? ?????????????????? ?????????????????????????????
???????????????
88.95 4.65 2.91 0.58 0.58 2.33 91.81 7.01 0.00 0.00 1.17 0.00
???? ? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????
80.81 6.98 6.98 1.16 0.58 3.49 81.87 11.70 3.51 1.75 0.00 1.17
???? ? ???????????????????????????????????????????????
neugodnim situacijama 
84.88 10.47 2.91 0.00 0.58 1.16 83.30 8.19 1.17 1.75 0.00 0.58
18. Neki drugi oblik nasilja 93.57 2.34 2.34 0.00 0.58 1.17 92.40 4.09 2.34 0.58 0.00 0.58
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????














Kako bismo odgovorili na pitanje o povezanost 
???????????????????????????????????????????????????
ponašanja korišten je Spearmanov koeficijent kore-
?????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
ispitivanih varijabli. Sve dimenzije roditeljskog 
?????????????????????????????????????????? ???????-
????????????????? ?????????? ??????????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????








razlikama u percepciji roditeljskog ponašanja kod 
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????











nik. Treba naglasiti da nema odgovora u kategoriji 
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????














Razlike u navedenim varijablama provjeravane su 







???????), odbacivanje od majke (????? ????????? 
Tablica 2.??????????????????????????????????????????????????????
Varijable 1 2 3 4 5 6 7 8
otac-odbacivanje 1,00
???????????????? -0,61** 1,00
otac-kontrola 0,44** -0,46** 1,00
majka-odbacivanje 0,77** -0,48** 0,39** 1,00
????????????????? -0,48** 0,64** -0,28** -0,69** 1,00
majka-kontrola 0,39** -0,41** 0,70** 0,55** -0,51** 1,00
???????????????????????? 0,40** -0,40** 0,38** 0,34** -0,30** 0,51** 1,00





?2????????????????? kontrola od majke (??????? ????
???????2????????????????. ?????????????????????-
????????????????????????????????? ???????????????????




(?????? ????? ????????????????????? ???????? ????
R=15), u odnosu na adolescente koji su rijetko ili 
?????????????????????????????????????????? ????? ????





?????????????? kontrola od oca ????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????? i kontrola od majke (C=14, 












????????????????????????????? ???????????i manje 
?????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????? ??????????-


























nedostatku metode samoiskaza kod koje djevojke 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Ivanec, 2008). U tom kontekstu autori upozoravaju 
o pogrešnoj percepciji da je socijalna agresivnosti 
???????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????














što je u skladu s rezultatima Svjetske zdravstvene 
?????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????





















udarcima, udarali i namjerno gurali i vikali i derali 
se. U kategoriji odgovora „nekoliko puta godišnje“ 
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????-





























2011; Paczkowski, 2003); Strassberg i sur. 1994). 
Autoritarno roditeljstvo opisano nedostatkom razu-










Paczkowskog (2003), koji smatra da je rana adoles-





























2008a), jednako kao i odbijanje od majke, njezina 
???????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????
(Rican, Klicperova i Koucka, 1993). 
??????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????













zije su koje diferenciraju adolescente obzirom na 
???????????????????????????????????????? ??????????




????????????????????????????????????Kim i sur., 2011; 







































bismo bolje razumjeli njihovu ulogu u ponašanju 
??????????????????????????????????????????????????-
vanje je korelacijskog tipa te je neopravdano izvo-
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????


























?????????????????????? ???????? ????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
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